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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ЧАСТИНА ЕФЕКТИВНОЇ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Складність державного регулювання економічних проблем 
визначається тим що, що законодавство України в сфері оподаткування  не 
містить чітких, прозорих і однозначно трактованих критеріїв діяльності 
суб'єктів підприємництва в напрямку податкового планування. При цьому 
суб'єкту підприємництва і контролюючим органам складно обґрунтувати 
правомірність застосування податкового планування. 
Складність вирішення цих питань полягає у відсутності єдиного 
науково обґрунтованого підходу до визначення змісту цього поняття і чіткої 
його регламентації на законодавчому рівні. 
Наведені положення актуалізують проблеми розробки та 
обґрунтування податкового планування на основі його всебічного аналізу, як 
частини процесу фінансового планування та формування умов розвитку 
стійких позитивних тенденцій в діяльності суб'єктів підприємництва. 
На даний момент науковці не прийшли до єдиної думки щодо 
призначення податкового планування. Зокрема, відсутні загальновизнані 
визначення як податкового планування, так і його об'єкта і пов'язаних з ними 
прямо або побічно, але доповнюючи і розкривають процес податкового 
планування податкових категорій. 
У зв'язку з цим, економічно обґрунтованим є підхід до податкового 
планування як функції управління фінансово-господарською діяльністю 
суб'єкта підприємництва. Реалізація цієї функції сприяє отриманню 
обґрунтованої податкової вигоди, оптимізації рівня податкового 
навантаження та податкового ризику, використання інструментів 
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контролінгу, що ініціює зростання фінансового потенціалу суб'єкта 
підприємництва за допомогою якісного поліпшення фінансових показників 
його діяльності. 
Податкове планування як функція управління об'єктом має 
перерозподільний і стимулюючий характер в процесі розширеного 
відтворення суб'єкта підприємництва. 
Інструменти податкового планування слід використовувати системно, 
тобто у відповідності з фінансовою стратегією суб'єкта підприємництва і 
досягненням конкретних цілей. Податкове планування є індивідуальним 
інструментом конкретного суб'єкта підприємництва, використовуваного в 
процесі реалізації фінансової стратегії. 
Оцінити ефективність податкового планування можливо за ступенем 
впливу застосовуваних методів і способів податкового планування на 
фінансові результати діяльності суб'єкта підприємництва, так як податкове 
планування спрямоване на вивільнення грошових коштів організації у 
вигляді обґрунтованої податкової вигоди для більш ефективного їх 
розміщення з точки зору його фінансово-господарської діяльності. Причому 
таку оцінку необхідно проводити, виходячи з поставлених цільових 
орієнтирів. З чого випливає, що необхідно, не просто порівнювати фінансові 
показники за певний відрізок часу, а проводити аналіз впливу суми 
податкової економії, інвестованої в господарську діяльність, на рівень 
досягнення поставленої мети. 
В результаті дослідження, зазначимо, що податкове планування як 
функція управління сприяє підвищенню ефективності функціонування 
суб'єкта підприємництва, якісному покращенню його споживчої корисності. 
